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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, finalizaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA 
DE LA PROVINCIA DE HUELVA: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y 
SUS YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA ANDALUZA DE HUELVA 
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Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVIVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias 
española. En el dos últimos números ya nos hemos referido dos demarcaciones 
onubenses, en los números 31 y 32. 
 
En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 033), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación onubense del antiguo partido judicial de: VALVERDE DEL CAMINO. 
Con ello, habremos completado toda la provincia de Huelva, pues en los anteriores 
números, nos hemos referido a las demarcaciones de: ARACENA, AYAMONTE, 
HUELVA y PALMA DEL CONDADO. No nos hemos referido a las localidades del 
partido Judicial de MOGUER, ya que ahí no hemos estudiado ningún indicio.  
 
Asimismo, en este último número publicaremos la relación alfabética de todas 
las localidades citadas en la provincia. 
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
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PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Alosno Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1) FAJA PIRÍTICA 





DE Mn y Fe (2) Mina Mn 667,4 / 4158,5 
nº hoja mapa: 959     
  
 
    
Minerales encontrados: (1) Ver: RIO TINTO   








SIDERITA   
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Alqueria de la 
Vaca Paraje/s: Coordenadas: 
  
(La Puebla de 
Guzman) (1) Mina los Toriles 639,4 / 4171,7 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina San Francisco 643,1 / 4172,3 
nº hoja mapa: 936 (3) Mina los Sitios I 644,6 / 4172,6 
  
 
(4) Mina los Sitios II 644,7 / 4172,5 
  
 
(5) Mina los Sitios III 644,9 / 4172,4 
  
 
(6) Mina los Sitios III 644,6 / 4172,2 
  
 
(7) Mina Masal Meseguero 643,7 / 4170,8 
  
 
(8) Mina Masal Meseguero 644,5 / 4170,6 
  
 
(9) Mina San Fernando 643,7 / 4170,3 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Buitron, El 
(Zalamea la Real) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
(1) Mina Morita 692,8 / 4168,1 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina S. Tirso / St. Rosa 694,0 / 4167,8 
nº hoja mapa: 960 (3) Mina la Gloria 695,5 / 4168,3 
  
 
(4) Mina Bueyes 696,1 / 4167,6 
  
 
(5) Mina Buitron 696,6 / 4167,9 
  
 
(6) Mina Buitron 696,8 / 4167,8 
  
 
(7) Mina Malperez 702,7 / 4166,8 
  
 
(8) Mina Cascajuela 702,8 / 4169,3 
  
 
(9) Mina Postegüela 703,6 / 4169,5 
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Minerales encontrados:     





PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Cabezas del 
Pasto Paraje/s: Coordenadas: 
  
(Puebla de 
Guzman) (1) Mina los Pulidos 645,1 / 4614,3 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina las Palomas 645,8 / 4164,6 
nº hoja mapa: 958 (3) Mina la Codiciada 646,7 / 4164,6 
  
 
(4) Mina los Homos 646,5 / 4163,6 
  
 
(5) Mina  647,6 / 4163,6 
  
 
(6) Mina 647,8 / 4163,5 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Cabezas Rubias Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología:              FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA La Mina Rica 666,3 / 4176,7 
nº hoja mapa: 937     
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 




DE Mn y Fe (1) Minilla 681,6 / 4169,8 
nº hoja mapa: (1) - (12) 959 (2) Santiago 682,5 / 4169,6 
  (13) - (15) 960 (3) Mina de Mn 682,6 / 4169,6 
  
 
(4) Corretilla 683,3 / 4169,5 
  
 
(5) Mina de Mn 684,4 / 4170,3 
  
 
(6) Mina de Mn 684,6 / 4170,9 
  
 
(7) Mina de Mn 684,7 / 4170,7 
  
 
(8) Mina de Mn 686,5 / 4170,5 
  
 
(9) Mina de Mn 687,0 / 4170,5 
  
 
(10) Peña Gorda 686,5 / 4169,8 
  
 
(11) Rodrigara 686,2 / 4169,5 
  
 
(12) Morante 688,6 / 4169,5 
  
 
(13) Mina Asperón 691,0 / 4167,5 
  
 
(14) Castañera 691,6 / 4167,6 
  
 
(15) Peñas Pardas 692,3 / 4167,9 











    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Campillo, El Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (1) Mina Rio Tinto 708,4 / 4176,7 
nº hoja mapa: 938 (2) Mina Rio Tinto 708,6 / 4176,8 
  
 
(3) Mina Rio Tinto 708,8 / 4176,7 
  
 
(4) Mina Rio Tinto 709,1 / 4176,6 
  
 
(5) Mina Rio Tinto 709,6 / 4175,7 
  
 
(6) Mina Rio Tinto 709,6 / 4175,9 
  
 
(7) Mina Rio Tinto 709,7 / 4176,3 
  
 
(8) Mina Rio Tinto 709,8 / 4175,7 
  
 
(9) Mina Rio Tinto 709,7 / 4175,6 
  
 
(10) Mina Rio Tinto 709,8 / 4176,2 
  
 
(11) Mina Rio Tinto 709,9 / 4176,0 
  
 
(12) Mina Rio Tinto 709,9 / 4175,4 
  
 
(13) Mina Rio Tinto 710,1 / 4175,4 
  
 
(14) Mina Rio Tinto 710,1 / 4175,6 
  
 
(15) Mina Rio Tinto 710,3 / 4175,6 
  
 
(16) Mina Rio Tinto 710,5 / 4175,5 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Casa del Valle 
(Nerva) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA Casa de la Mina 722,2 / 4176,5 
nº hoja mapa: 939     
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Casas del 
Pajarito (El Cerro 
de Andévalo) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
(1) Mina de la Joya 674,2 / 4181,7 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina de la Joya 674,4 / 4181,7 
nº hoja mapa: 937     
  
 
    
Minerales encontrados:     
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Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Cerro de 
Andévalo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (1) Mina Cicerón 682,6 / 4183,4 
nº hoja mapa: 937 (2) Mina Lomero 682,6 / 4186,6 
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Herrerias, Las Paraje/s: Coordenadas: 
  
(Puebla de 
Guzman) (1) Mina Santa Barbara 650,2 / 4164,9 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina Santa Barbara 650,4 / 4165,1 
nº hoja mapa: 958 (3) Mina Santa Barbara 650,5 / 4164,7 
  
 
(4) Mina Longuera 650,6 / 4168,6 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Membrillo Alto Paraje/s: Coordenadas: 
  (Zalamea la Real) (1) Mina Razón I 705,5 / 4168,9 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina Razón II 705,6 / 4168,7 
nº hoja mapa: 960 (3) Mina Dalanco 705,2 / 4168,2 
  
 
(4) Mina San José I 705,3 / 4167,8 
  
 
(5) Mina San José II 705,6 / 4167,7 
  
 
(6) Mina Aurora 708,7 / 4169,3 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Minas de Rio 
Tinto o Río Tinto Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (1) Minas Rio Tinto  710,3 / 4176,3 
nº hoja mapa: 960 (2) Minas Rio Tinto  710,4 / 4176,0 
  
 
(3) Minas Rio Tinto  710,5 / 4175,5 
  
 
(4) Minas Rio Tinto  710,5 / 4176,3 
  
 
(5) Minas Rio Tinto  710,6 / 4175,7 
  
 
(6) Minas Rio Tinto  710,6 / 4175,4 
  
 




(8) Minas Rio Tinto  710,7 / 4175,3 
  
 
(9) Minas Rio Tinto  710,8 / 4175,4 
  
 
(10) Minas Rio Tinto  710,8 / 4175,4 
  
 
(11) Minas Rio Tinto  710,9 / 4175,3 
  
 
(12) Minas Rio Tinto  711,4 / 4175,8 
  
 
(13) Minas Rio Tinto  713,8 / 4176,4 
  
 
(14) Minas Rio Tinto  714,0 / 4176,6 
  
 
(15) Minas Rio Tinto  714,0 / 4176,3 
  
 
(16) Minas Rio Tinto  714,3 / 4176,7 
  
 
(17) Minas Rio Tinto  714,3 / 4176,2 
  
 
(18) Minas Rio Tinto  714,4 / 4176,5 
  
 
(19) Minas Rio Tinto  714,5 / 4176,4 
  
 
(20) Minas Rio Tinto  714,1 / 4174,3 
  
 
(21) Minas Rio Tinto  714,2 / 4174,4 
  
 
(22) Minas Rio Tinto  714,4 / 4174,3 
  
 
(23) Minas Rio Tinto  714,4 / 4174,9 
  
 
(24) Minas Rio Tinto  714,5 / 4174,8  
  
 
(25) Minas Rio Tinto  714,5 / 4175,1 
  
 
(26) Minas Rio Tinto  714,7 / 4175,4 
  
 
(27) Minas Rio Tinto  714,7 / 4175,1 
  
 
(28) Minas Rio Tinto  714,7 / 4174,9 
  
 





























CUARZO     
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PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Nava, La (Minas 
de Rio Tinto) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
(1) Mina 714,4 / 4173,2 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina 714,5 / 4172,7 
nº hoja mapa: 938 (3) Mina 714,6 / 4173,1 
  
 
(4) Mina 714,7 / 4172,8 
  
 
(5) Mina 714,9 / 4173,3 
  
 
(6) Mina 715,0 / 4173,1 
  
 
(7) Mina 715,2 / 4173,3 
  
 
(8) Mina 715,4 / 4173,4 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Nerva Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (1) Mina Peña del Hierro 715,4 / 4178,3 
nº hoja mapa: 938 (2) Mina Peña del Hierro 715,6 / 4178,6 
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Paymogo Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (1) Mina Vuelta Falsa (I) 637,7 / 4174,1 
nº hoja mapa: 936 (2) Mina Vuelta Falsa (II) 638,4 / 4174,0 
  
 
(3) Mina Condesa (I) 638,8 / 4173,9 
  
 
(4) Mina Condesa (II) 638,9 / 4173,8 
  
 
(5) Mina Santa Ana 639,6 / 4173,8 
  
 
(6) Mina Mª Carmen 639,8 / 4174,1 
  
 
(7) Mina Romanera 643,7 / 4172,5 
  
 
(8) Mina Romanera 643,7 / 4172,7 
  
 
(9) Mina San José 647,4 / 4176,6 
  
 
(10) Mina Martin Sanchez 648,2 / 4172,7 
  
 
(11) Mina Almendrillo 650,7 / 4175,6 
  
 
(12) Mina San Julian (I) 654,8 / 4177,6 
  
 
(13) Mina San Julian (II) 655,0 / 4177,6 
  
 
(14) Mina San Julian (III) 655,1 / 4177,2 
  
 
(15) Mina San Julian (IV) 654,2 / 4177,5 
  
 
(16) Mina San Julian (V) 654,3 / 4177,4 
  
 
(17) Mina San Julian (VI) 654,4 / 4177,3 
  
 
(18) Mina la Preciosa 656,4 / 4174,4 
  
 
(19) Mina la Preciosa 656,6 / 4174,4 
  
 
(20) Mina la Preciosa 656,9 / 4174,3 
  
 
(21) Mina del Agua 656,9 / 4180,4 
Minerales encontrados:     
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Ver: RIO TINTO 
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Pozuelo, El 
(Zalamea Paraje/s: Coordenadas: 
  la Real) (1) Mina Cura 707,3 / 4164,8 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina Chinflon 708,5 / 4164,8 
nº hoja mapa: 960     
  
 
    
Minerales encontrados:     





PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Puebla de 
Guzman, La Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (1) Mina Cabezo Redondo 648,4 / 4172,5 
nº hoja mapa: (1) - (13) 936 (2) Mina Cabezo Redondo 648,6 / 4171,7 
  (19) - (22) 959 (3) Mina Cura 650,6 / 4171,6 
  
 
(4) Mina Angels 651,5 / 4171,7 
  
 
(5) Mina Angels 651,7 / 4171,8 
  
 
(6) Loma Senecilla 652,5 / 4171,7 
  
 
(7) Loma Senecilla 653,5 / 4171,7 
  
 
(8) Loma Senecilla 653,7 / 4171,6 
  
 
(9) Loma Senecilla 654,2 / 4171,5 
  
 
(10) Mina Mineta 654,5 / 4172,4 
  
 
(11) Mina Matulera 654,6 / 4171,8 
  
 
(12) Mina 655,3 / 4171,7 
  
 
(13) Mina 655,5 / 4171,1 
  
 
(14) Mina los Linos 656,4 / 4173,5 
  
 
(15) Mina los Linos 656,5 / 4173,4 
  
 
(16) Mina los Linos 656,6 / 4173,5 
  
 
(17) Mina Umbrios 657,3 / 4172,6 
  
 
(18) Mina Toro 658,5 / 4172,9 
  
 
(19) Mina 661,1 / 4166,3 
  
 
(20) Mina 661,2 / 4166,2 
  
 
(21) Mina 661,3 / 4166,0 
  
 
(22) Mina 661,4 / 4166,1 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Santa Bárbara de 
Cala  Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
(1) FAJA PIRÍTICA 




CENOZOICAS (2) Tejar 660,7 / 4182,4 
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nº hoja mapa: (1) 936     
  (2) 937     
  
 
    
Minerales encontrados: (1) Ver: RIO TINTO   






CUARZO   
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Silos de Calañas Paraje/s: Coordenadas: 
  (Calañas) (1) Mina de Pinita (PIR) 689,2 / 4175,9 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina de Pinita (PIR) 689,2 / 4175,3 
nº hoja mapa: (1), (2) 937 (3) Mina la Algaida 690,1 / 4176,1 
  (3) 938     
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Sotiel Coronado Paraje/s: Coordenadas: 
  (Calañas) (1) Mina Sotiel (Py) 689,5 / 4165,1 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (2) Mina Sotiel (Py) 689,7 / 4165,7 
nº hoja mapa: (1) 959 (3) Mina Sotiel (Py) 689,5 / 4163,7 
  (2) - (4) 960 (4) Mina Sotiel (Py) 690,4 / 4163,7 
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Tharsis (Alosno) Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA (1) Mina de Tharsis 665,5 / 4161,9 
nº hoja mapa: 959 (2) Mina de Tharsis 665,6 / 4161,9 
  
 
(3) Mina de Tharsis 665,8 / 4162,0 
  
 
(4) Mina de Tharsis 605,8 / 4162,4 
  
 
(5) Mina de Tharsis 666,2 / 4162,8 
  
 
(6) Mina de Tharsis 666,7 / 4163,4 
  
 
(7) Mina de Tharsis 667,0 / 4163,6 
  
 
(8) Mina de Tharsis 667,2 / 4163,7 
  
 
(9) Mina de Tharsis 667,3 / 4163,6 
  
 
(10) Mina de Tharsis 667,3 / 4163,6 
  
 
(11) Mina de Tharsis 667,3 / 4162,9 
  
 
(12) Mina de Tharsis 667,4 / 4164,2 
  
 




(14) Mina de Tharsis 667,6 / 4163,9 
  
 
(15) Mina de Tharsis 667,8 / 4163,3 
  
 
(16) Mina de Tharsis 668,1 / 4163,1 
  
 
(17) Mina de Tharsis 668,3 / 4162,7 
  
 
(18) Mina de Tharsis 667,8 / 4161,6 
  
 
(19) Mina de Tharsis 667,9 / 4161,2 
  
 
(20) Mina de Tharsis 668,2 / 4161,3 
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Traslasierra (El Paraje/s: Coordenadas: 
  Campillo) Mina la Poderosa 706,4 / 4180,6 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA     
nº hoja mapa: 938     
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: 
Valverde del 
Camino Paraje/s: Coordenadas: 
Tipología: 





DE Mn y Fe (1) Mina Silillos (Cu, Pir) 701,4 / 4161,6 
  
 
(2) Mina Peña Hierro    
nº hoja mapa: 960 (Fe, Mn) 696,5 / 4160,2 
  
 
    
Minerales encontrados: (1) Ver: RIO TINTO   
    (2) Ver: CALAÑAS   
    
    
PARTIDO JUDICIAL VALVERDE DEL CAMINO 
Municipio: Villanueva de las  Paraje/s: Coordenadas: 




DE Mn y Fe (2) Mina Santa Elena 678,1 / 4164,5 
nº hoja mapa: 959     
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: CALAÑAS 
    
    




(Zalamea la Real) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 
Mina Cerca de las 
Cañadas 698,0 / 4173,8 
Tipología: 
FAJA PIRÍTICA 
IBÉRICA     
nº hoja mapa: 938     
  
 
    
Minerales encontrados:     
Ver: RIO TINTO 
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ÍNDICE GENERAL DE LAS LOCALIDADES DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA, 
CITADAS EN CANTIL 031, CANTIL 032 y CANTIL 033 
 
  
En cada caso, se va a indicar en que Partido judicial se halla la localidad 
mencionada. En el caso de las poblaciones agregadas, se situará (entre paréntesis) el 





Aguas Teñidas (Almonaster la Real). PJ Aracena 
Almendro, El. Pj Ayamonte 
Almonte. PJ Palma del Condado 
Alosno. PJ Valverde del Camino 
Alqueria de la Vaca. (La Puebla de Guzmán). PJ Valverde del Camino 
Aracena. PJ Aracena 










Cabezas del Pasto. La Puebla de Guzmán. PJ Valverde del Camino 
Cabezas Rubias. PJ Valverde del Camino 
Cala. PJ Aracena 
Calañas. PJ Valverde del Camino 
Campillo, El PJ Valverde del Camino 
Casa del Valle. (Nerva). PJ Valverde del Camino 
Casas del Pajarito (Cerro de Andévalo). PJ Valverde del Camino  
Castaño del Robledo. PJ Aracena 
Cerro de Andévalo PJ Valverde del Camino.  
Colonia de Tejada (El Almendro). PJ Ayamonte 
Concepción. (Almonaster la Real). PJ Aracena 
Cortegana. PJ Aracena 
Cueva de la Mora (Almonaster la Real). PJ Aracena 











Encinasola. PJ Aracena 










Granada de Rio Tinto, La. PJ Aracena 
Granado, El. PJ Ayamonte 





Herrerías, las (la Puebla de Guzmán). PJ Valverde del Camino 
Higuera de la Sierra. PJ Aracena 
Hinojales. PJ Aracena 



















Manzanilla. PJ Palma del Condado 
Marines, Los. PJ Aracena 
Membrillo Alto (Zalamea la Real). PJ Valverde del Camino 






Nava, La. PJ Aracena 
Nava, La (Minas de Río Tinto). PJ Valverde del Camino 





Palma del Condado. PJ Palma del Condado 
Paterna del Campo. PJ Palma del Condado 
Paymogo. PJ Valverde del Camino 
Pozuelo, El (Zalamea la Real). PJ Valverde del Camino 
Puebla de Guzmán, La. PJ Valverde del Camino 
Puerto de la Laja (El Granado). PJ Ayamonte 










Sanlucar de Guadiana. PJ Ayamonte 
San Bartolomé de la Torre. PJ Ayamonte 
San Miguel (Almonaster la Real). PJ Aracena 
San Telmo (Cortegana). PJ Aracena 
Santa Bárbara de Cala. PJ Valverde del Camino 
Santa Olalla de Cala. PJ Aracena 
Silos de Calañas (Calañas). PJ Valverde del Camino 





Tharsis (Alosno). PJ Valverde del Camino 
Traslasierra (el Campillo). PJ Valverde del Camino 





Valdelamusa (Cortegana). PJ Aracena 
Valverde del Camino. PJ Valverde del Camino 
Villablanca. PJ Ayamonte 
Villanueva de las Cruces. PJ Valverde del Camino 
Villanueva de los Castillejos. PJ Ayamonte 
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